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LELS NOMS 
La Lloera 
Un dels topbnims alcoverencs rnés castigats per I'ortografiaés, alhora, un dels 
més coneguts, perque' es refereix a la partida de tema que, estesa entre els termes 
d'illcoveri Mont-ral, arnés d'haveroriginat la indústriad'extracció depedra calcaria 
que va absorbir part dela imigració del sud peninsular a partir dels anys cinquan- 
tes, és el lloc on se situa aquest famós jaciment fossilífer del Triasic catala. La pedra 
que s'extreu d'aquest indret és coneguda, a foravila, coma pedra d'Alcover. En canvi, 
Fragment del mapa topogriíic,fulla deCornudeUa33.17E. 1/50.000. Un exemple 
del mal ús toponlmic. 
aquí, on aquest nom notindria sentit, en diempedra de la Lloera, concretant molt més 
la situació i cense adornar-nos, pero, de la redundancia quees produeix i que eviden- 
ciarem d'aquí a una estona. 
Tal com hem dit rnés amunt, el topbnim en qüestió ha estat víctima dels més 
diversos i esgarnfosos errors d'escriptura. Entre els rnés espectaculars cal fer notar 
el que s'enregistra a la cartografia militaron el topbnim és anotat en dues ocasions 
i, a més, escrites de diferent i espatenant manera: Lluera i Juguera. Es prou evident 
que les oides que van sentir aquest darrer nom no eren gens sensibles a la fonetica 
catalana. Més Ibgica, en canvi, és la forma Lluera, que va ser, durant molt de temps, 
la méspopularitzada, sensedubteguiant-seperunanormativa ortograficqelemental 
o, potser, per influPncia de la castellana. Tanmateix, ni Puna ni l'altra no són les 
formes correctes perque cap no ens desvetlla el significat del nom. 
Efectivament, lloera no és res rnés que el mot llosera -es a dir, indret on hi ha o 
d'on s'extreuen Iloses-, sotmes a un particular fenomen fonetic: la perdua de la s. 
Aquesta s sorda llatina que, engeneral, va passar al catala sonoritzada -per exemple, 
asinu va donar lloc a ase-, en alguns casos es va perdre, encara que aquesta perdua no 
és general a tot el domini linguístic catala. Així, en algunsindrets han perdut la s del 
mot nosaltres (i diuen coses com ara moatros o, com en el nostre cas, més complex, 
nalfros); a la majona del territori catala s'haperdut la s del Ilatíincisamen, que ha donat 
enciam (perb els valencians encara conserven ancisam). A Alcover, per exemple, 
conservemla s sonora enunmot com resina (potserper influencia del castelli?), quan 
la f o m  més corrent és reina, també usada a Alcover. En canvi, la perdua de la s es 
manifesta en paraules com ara roelía (és a dir, rosella), ronda (ésa dir, rosada), Iloanca 
(Os a dir, llosanca).. . 1 amb aixb arribem al cap del carrcr. t'Alcover-Moll, s.v. llosera 
nomésenregistra lavariant fonetica lloueracomamallorquina. Encanvi,s.v. llosanca, 
fa constar lloanca coma enregistrada avalis. Coromines, pei seu cantó, la generalitza 
per totes les muntanyes de Prades. Amb tot aixb no sembla que quedi cap dubte ni 
del sentit ni, per tant, de l'ortografia correcta dels nostre topbnim. 
